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Tunuslu Hayrettin Paşa...
Hayrettin Paşa’nın kemikle­
rinin seneler sonra geçenler­
de Eyüpdeki mezarından alı­
nıp Tunus yolculuğuna çıka­
rılması üzerine yazıldı. 
Sadrazam Tunuslu Hayrettin 
Paşa, ikinci Abdülhamit dev­
rinde Tunusun Türkiye ile 
bağlantısını kuvvetlendir­
mek isterken, Tunus beyi Sa­
dık Paşa’nm sadakatsizliği 
yüzünden Tunus’tan Paris’e 
sonra da İstanbul’a gelen es­
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ki devrin en ciddî, liberal ve 
büyük adamlarından biri idi. 
Abdülhamidin sekizinci sad­
razamlığında sekiz ay kadar 
kısa bir müddet kaldıktan 
sonra 70 yaşında olduğu hal­
de İstanbul’da vefat etmiş ve 
Eyüp Sultana defnedilmişti. 
Aradan 79 sene geçtikten 
sonra Tunus’tan bir heyet 
geldi, Hayrettin Paşanın me­
zarını kazarak kemiklerini o- 
muzladıklan gibi Tunusa gö­
türdüler. Lâkabı Tunuslu ol­
duğu halde orada doğmamış 
fakat uzun zaman Tunusta 
kalmış, büyük işler basarmış,
Tunuslulara kendini sevdir­
miş bir adam. Şimdi kadir bi­
lir Tunuslular onun için muh­
teşem bir âbide yaptırmışlar 
ve kemiklerini oraya gömmek 
istemişler, biz de verdik gitti. 
Orada rahmeti bol olsun.
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